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RESUMEN 
El presente Plan de Acción tiene como finalidad dar solución a la problemática 
priorizada como es el Inadecuado uso de los procesos pedagógicos y didácticos en el 
área de comunicación en la I.E. N° 10150 Santos Cárdenas Valladares, problema que 
se evidencia en los resultados de las evaluaciones nacionales ECE y regionales 
(ECER), así como en las actas de evaluación respectivas; cuyo objetivo es el 
Adecuado uso de procesos pedagógicos y didácticos en el área de Comunicación, que 
se logra a través del logro del manejo eficiente de estos procesos, la 
contextualización de la planificación,  óptimo monitoreo y fortaleciendo el 
compromiso de los docentes; se aborda desde los paradigmas de la complejidad, de 
interculturalidad y de democracia, que concibe a la escuela como unidad en la que se 
dan interacciones complejas que hay que asumirlas de manera holística, evitando 
prácticas de exclusión y de discriminación asegurando a los estudiantes un lugar 
adecuado para la construcción de los aprendizajes, asimismo el enfoque 
transformacional de la escuela, de procesos en la que los procesos estratégicos y de 
soporte estén al servicio de los aprendizajes de los estudiantes desde la cadena de 
valor de estos procesos, enfoque territorial que propone una mirada multidimensional 
del desarrollo que incluye el desarrollo humano, el desarrollo social e institucional, el 
desarrollo ambiental y el desarrollo económico. El presente Plan de Acción me ha 
permitido Fortalecer mis competencias profesionales y personales desarrollando una 
gestión democrática que contribuye a mejorar la práctica docente, promueve el 
compromiso con el desarrollo institucional para el logro de los objetivos y metas de 
aprendizaje propuestas. 
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Título del trabajo 
Introducción 
El presente trabajo se desarrolla en la Institución Educativa  N° 10150,”SANTOS 
CÁRDENAS VALLADARES”, que se ubica en la Calle Miraflores S/N, del centro 
poblado Salitral al norte del distrito de Motupe, tiene 46 años de funcionamiento 
siendo creada el 31 de marzo de 1971, porque había necesidad de atender a los niños 
del lugar en edad escolar, su  nombre se debe a un notable maestro quien trabajó en 
esta I.E y además vivió en este lugar, llamado Santos Cárdenas Valladares. 
Contamos con servicios de agua, desagüe, luz e internet, con 04 aulas, 02 de las 
cuales en buen estado y las otras 02 deterioradas como efecto del Fenómeno del 
Costero, para lo cual se ha solicitado a las autoridades 02 módulos pre fabricados que 
sustituyan estas aulas en mal estado con la finalidad de salvaguardar la integridad 
física y socio emocional de los niños y niñas 
Se cuenta con 04 docentes que atiende una población escolar de 75 niños y niñas 
cuya edades fluctúan entre 3 y 13 años de edad, en los niveles de inicial y primaria, 
siendo este último nivel multigrado, con características generales de la zona rural 
participativos, provienen de familias que tienen como actividad económica 
mayormente la elaboración de ladrillo y al sector transporte como mototaxistas, 
cuyos recursos económicos son muy limitados, existiendo entre los actores 
educativos una convivencia armónica, que permite la participación activa en las 
actividades programadas. 
La comunidad de Salitral tiene condiciones ambientales favorables, porque la 
contaminación ambiental es mínima. Su clima es cálido y llueve en los meses de 
febrero – abril, sus condiciones sociales, en el lugar hay un mínimo grupo de 
personas que consumen droga, representando un serio peligro la los estudiantes y en 
el aspecto cultural, se tiene la celebración de la Cruz de Motupe,  
Cumpliendo la función de directivo y líder pedagógico de esta institución educativa 
he logrado desarrollar competencias y capacidades durante el desarrollo de la 
presente capacitación en este Diplomado y Segunda Especialidad, tales como: 
alfabetización digital, capacidades para planificar la I.E. con una mirada centrada en 
procesos, para la aplicación de un monitoreo y acompañamiento de manera técnica, 
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para promover una  convivencia saludable, participativa, democrática donde hago 
uso de las habilidades interpersonales que he adquirido como la asertividad, la 
empatía, la escucha activa, asimismo capacidades para gestionar el currículo 
centrado en los aprendizajes, generando estrategias para mejorar los aprendizajes de 
los estudiantes.                                                         
Otro de los aspectos relevantes en la formación académica recibida fue sobre las 
rúbricas de evaluación de desempeño docente teniendo en cuenta el 
involucramiento de los estudiantes en los aprendizajes, la maximización del tiempo 
en el desarrollo de los aprendizajes, propiciar el razonamiento y creativa da en los  
estudiantes, la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, así como el respeto  
proximidad a nuestros estudiante y la retroalimentación positiva de su 
comportamiento, desarrollo de capacidades que me han permitido certificarme 
como evaluador de desempeño docente por el Ministerio de educación. 
La estructura del presente informe es: el resumes, la Introducción donde se 
desarrolla la experiencia, con quienes, capacidades fortalecidas; el Análisis de los 
resultados ,descripción general de la problemática identificada, diseño del 
diagnóstico y  recojo de información, análisis de los resultados y las alternativas de 
solución; Referentes conceptuales y de experiencias anteriores, desarrollo de 
referentes conceptuales que permiten analizar la situación descrita y los aportes de 
las experiencias realizadas sobre el tema; Diseño del Plan de Acción, objetivos y 
estrategias, cuadro de implementación del plan de acción, el presupuesto; la 
Evaluación¸ Conclusiones, Sugerencias; Referencias bibliográficas y los anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
El problema priorizado en nuestra institución educativa ha sido formulado del 
siguiente modo: Inadecuado uso de los procesos pedagógicos y didácticos en el 
área de comunicación en la I.E. N° 10150 Santos Cárdenas Valladares, 
teniendo como marco normativo el D.S: N° 004-2013 de la Modernización del 
estado en lo referente a promover una administración pública eficiente 
orientada en resultados y que rinda cuenta a los ciudadanos, asimismo la 
planificación desde un enfoque por procesos; El problema abordado me ayuda 
a mejorar el objetivo estratégico del PEI: “Elevar el nivel de comprensión 
lectora de los estudiantes de la I.E, en ambos niveles”,  desarrollando un 
trabajo escolar eficiente y colegiado, el mismo que está ligado con el 
compromiso de gestión 1, progreso anual de los aprendizajes de todas y todos 
los estudiantes de la I.E., cuyo objetivo es mejorar los resultados de 
aprendizajes en relación al año anterior , con el compromiso 4 
Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica , con la finalidad de 
mejorar el desempeño docente y con el Compromiso 5 Gestión de la 
convivencia escolar en la I.E. promoviendo acciones para la prevención y 
atención de la violencia en la I.E. 
Este problema mencionado se encuentra relacionado con las políticas 
internacionales como la conferencia desarrollada en JOMTIEN que tiene como 
finalidad satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje y la acción mundial 
de DAKAR cuyo propósito es la mejora de la calidad de la educación, 
consideran a la educación como prioridad y motor de desarrollo de una 
sociedad, Unesco que promueve políticas de nivel internacional, como 
declaración mundial de la educación para todos, en la medida que debido al 
inadecuado uso de los procesos pedagógicos y didácticos no se logra satisfacer 
las necesidades básicas de aprendizaje, ni que éstos sean de calidad.  
En nuestro país a partir del año 2006 con el Proyecto Educativo Nacional 
cuyos objetivos estratégicos apuntan al mejoramiento de los aprendizajes y en 
Lambayeque con el Proyecto Educativo Regional que ente sus objetivos es la 
educación de calidad se afronta el nivel de logro de los aprendizajes de los 
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estudiantes a través de diferentes políticas de estado y normatividad pertinente, 
que da el asidero del problema planteado, el mismo que es abordado también 
desde el Proyecto Educativo Institucional: que precisa como un anhelo que la 
I.E, N° 10150 “SANTOS CÁRDENAS VALLADARES” sea reconocida como 
una Institución Estratégica de la localidad del Centro Poblado Salitral, distrito 
de Motupe, siendo su propósito prestar servicios educativos de calidad dentro 
de un marco de gestión basado en valores, en buenas prácticas, de buen 
desempeño directivo, docente y gestión de los aprendizajes con altas 
expectativas de los estudiantes, rumbo hacia la escuela que queremos. 
El problema tiene las siguientes causas 
Reducido manejo de procesos pedagógicos y didácticos en el área de 
Comunicación que se evidencia en los bajos niveles logro de aprendizaje y de 
manera indirecta en la planificación, monitoreo y un trabajo colegiado de 
algunos docentes que recae en la responsabilidad del equipo directivo. Dicha 
causa se relaciona con el factor formación docente, porque desconocen teorías 
de aprendizaje, tal como lo indica la revista Terce. 
Planificación descontextualizada y poco significativa, que no toma en cuenta 
las necesidades e intereses de los estudiantes, ni su nivel de madurez, sabiendo 
que se debe partir del Proyecto Educativo Nacional, Currículo Nacional, PEI, 
el enfoque territorial y el enfoque por competencias, está relacionada con el 
factor: Procesos en las escuelas (Terce), porque no hubo un monitoreo 
adecuado y afectivo. 
Escaso Monitoreo y acompañamiento pedagógico por tener el director aula a 
cargo, lo que limita este proceso. Causa que se relaciona con el factor procesos 
en la escuela.  
Poco compromiso de los docentes para realizar un trabajo colegiado que 
permita compartir experiencias exitosas y lograr los objetivos de la institución 
educativa, relacionado con el factor  procesos en las escuelas  
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Tiene los siguientes Efectos 
Limitado desarrollo de competencias comunicativas que no permite 
desarrollar en los estudiantes la capacidad para comportarse de manera eficaz y 
adecuada en una determinada comunidad de habla, respetando un conjunto de 
reglas de descripción lingüística, para logar el desarrollo de las competencias 
comunicativas los docentes deben identificar situaciones comunicativas 
contextualizadas con propósitos claros. Desafío: Desarrollo de competencias 
comunicativas 
Aprendizajes descontextualizados y no significativos que no permite la 
construcción de aprendizajes significativos mediante sesiones de aprendizajes 
rutinarias y monótonas que no exigen movilizar y combinar capacidades y 
habilidades cognitivas y socioemocionales, para lograr aprendizajes 
significativos contextualizados los docentes deben planificar sus sesiones de 
aprendizaje teniendo en cuenta su realidad y el respectivo enfoque. Desafío: 
Aprendizajes de alta demanda cognitiva 
Estudiantes desmotivados hacia la lectura debido al poco hábito lector sin 
considerar que la lectura es un instrumento indispensable para el desarrollo del 
ser humano, por ser medio de información, conocimientos, integración y una 
vía para adquirir valore que coadyuven a una mejor función social, para lograr 
estudiantes motivados a la lectura los docentes deben tener una diversidad de 
lectura para que el estudiante escoja el de su agrado y se haga de la lectura un 
hábito. Desafío: Estudiantes con hábito lector  
Bajo nivel de logro en comprensión lectora, que se evidencias en las 
evaluaciones censales a nivel nacional, regional y las realizadas en la 
institución educativa, donde los estudiantes demuestran que no comprenden lo 
que leen, situación que afectan el aprendizaje de todas las demás áreas 
curriculares, para elevar el nivel de comprensión lectora los docentes deben 
utilizar correctamente los niveles de comprensión lectora Desafío: Alto nivel 
de comprensión lectora 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Para recoger la información sobre las concepciones y conocimientos de 
docentes y estudiantes acerca de la problemática presentada se han utilizado la 
guía de entrevista a profundidad y la guía de discusión, cuyos resultados son 
útiles para intervenir adecuadamente en el problema. 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
Conveniencia:  
Se informó a los docentes el objetivo de la aplicación de los instrumentos de 
recojo de información cuyos resultados ha permitido conocer las percepciones 
de los docentes y estudiantes sobre  los procesos pedagógicos y didácticos del 
área de comunicación, que permita desarrollar sesiones motivadora que 
mejoren los aprendizajes de los estudiantes en esta área.  
Información acerca del monitoreo y acompañamiento pedagógico que realiza el 
director con la finalidad de mejorar la práctica docente a través del diálogo y la 
reflexión crítica y del trabajo colegiado que se realiza en la institución 
educativa. 
Se obtuvo información acerca de las percepciones de los docentes en cuanto a 
la información sobre el compromiso docente, que contribuye a que os docentes 
se responsabilicen de los aprendizajes de los estudiantes. 
Es conveniente esta información en la medida que representa información que 
servirá para proponer alternativas de solución a la problemática priorizada 
asegurando un buen desempeño docente, mayores aprendizajes y una 
educación de calidad dentro de una convivencia democrática e inclusiva. 
Relevancia social:  
Esta información recogida tiene relevancia social al tener en cuenta el enfoque 
territorial, donde relacionamos el contexto local y nacional,  asimismo se tiene 
que las medidas  que tomen con estos resultados beneficiará en primer lugar a 
la institución educativa y a los estudiantes porque les permitirá mejoran sus 
aprendizajes en la medida que los docentes mejoren su práctica pedagógica de 
forma indirecta se beneficiará a la comunidad.  
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Implicancias prácticas:  
La adecuada aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos del área de 
comunicación va a tener implicancia práctica directa en el incremento del logro 
de los aprendizajes de los estudiantes en esta área, desarrollando las 
competencias comunicativas a través de un monitoreo y acompañamiento 
pedagógico eficaz y eficiente que mejore las prácticas pedagógicas de los 
docentes. 
Esta información servirá para tomar decisiones oportunas e informadas sobre el 
desempeño docente de los docentes en el área de comunicación. 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías 
Para recoger la información sobre las concepciones y conocimientos de los 
docentes acerca sobre la problemática se hizo uso de instrumentos como la guía 
de entrevista a profundidad y la guía de discusión, información que permitió 
establecer las siguientes categorías  
Procesos Pedagógicos 
Los docentes de la I.E. N° 10150 “Santos Cárdenas Valladares,  hacen uso de 
algunos de los procesos pedagógicos que conllevan a los logros de aprendizaje, 
teniendo en cuenta el modelo educativo como lo precisa Moncayo (2017), 
durante el desarrollo de las sesiones. 
Procesos Didácticos en el área de Comunicación 
En la entrevista a profundidad los docentes expresan que no cumplen los 
procesos didácticos del área de comunicación acorde con las competencias por 
desconocimiento, los cuales según el MINEDU (2016), refiere que para lograr 
cada competencia se desarrollan procesos didácticos respectivos. 
Planificación 
De acuerdo a la información recogida de los entrevistados podemos afirmar 
que los docentes por desconocimiento no contextualizan los aprendizajes, las 
situaciones significativas y los aprendizajes esperados anticipándolos y 
organizándose en su planificación curricular tal como lo indica el MINEDU 
(2014) 
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Monitoreo y acompañamiento pedagógico 
En cuanto al monitoreo y acompañamiento recibido, los docentes afirman que 
ha sido limitado por tener el director aula a cargo, por lo que no ha podido 
identificar logros y debilidades de la práctica a fin de optimizarla, posibilitando 
una toma de decisiones más objetiva, como lo indica el (MINEDU, 2015) 
Compromiso docente 
La información que recogimos acerca de las percepciones del compromiso 
docente afirman que existe poca identidad con la institución educativa y hace 
falta ser desarrollada para un efectivo trabajo colaborativo para el logro de los 
objetivos propuestos. 
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2. Propuesta de Solución 
El objetivo general es: Lograr el manejo pertinente y eficiente de los procesos 
pedagógicos y didácticos en el área de Comunicación para alcanzar los 
estándares deseados, es de exclusiva responsabilidad del director colaborar en 
la formación de los docentes para alcanzar el desarrollo profesional, que es uno 
de los dominios en el marco del Buen desempeño docente. La  propuesta de 
solución es: Fortalecer las competencias de los docentes a través de talleres 
de capacitación en procesos pedagógicos y didácticos en el área de 
comunicación, que se relaciona con los compromisos de gestión 1 Progreso 
anual de los estudiantes y el compromiso 3 Calendarización y el 4 
Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica  de los docentes. 
.  
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Rosas (2003) realizaron una investigación titulada: “Estudio descriptivo de 
estrategias de comprensión lectora en estudiantes de 5° año básico de la 
comuna de Osorno”, de la Universidad de Los Lagos Chile, llegando a la 
conclusión:  
Que los alumnos de quinto año básico de las escuelas urbanas y rurales 
pueden identificar significados, hacer relaciones e inferencias en el nivel de 
coherencia local y utilizar información conocida al procesar información 
nueva. Conservando las diferencias pertinentes, en mayor o menor grado 
también manejan la estrategia de categorización (clasificar y agrupar palabras 
en función del conocimiento léxico que el alumno posee). De los 471 
alumnos de 5° año que contestaron la prueba, el 68.8% respondió 
acertadamente a las preguntas que evaluaban esta estrategia. También se 
observa que los sujetos usan estrategias de inferencia en el nivel de 
coherencia local (deducir información implícita e inferir relaciones de 
importancia entre hechos: causa - efecto; antecedente - consecuente). 
Juntos logramos aprendizajes esperados  
(MINEDU, 2014), Experiencia desarrollada en la I.E. San Martín, Piura, con el 
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objetivo de mejorar los aprendizajes de los estudiantes en las áreas de 
matemática y comunicación, fortaleciendo la práctica pedagógica mediante la 
investigación, implementación y dominio de estrategias para generar 
aprendizajes significativos, abordando características y necesidades de los 
estudiantes, así como el desinterés por el aprendizaje debido al uso de una 
metodología pasiva, repetitiva basada en contenidos abstractos y 
descontextualizados. Con la ejecución de esta buena práctica se logró mejorar 
los aprendizajes lográndose el 86.4% en el nivel 2, 13.6% en el nivel 1, y 0% 
por debajo del nivel; respecto a Matemática, se ha logrado 66.4% en nivel 2, 
32.8% en el nivel 1, y 0.8% por debajo del nivel 1. En comunicación, la mejora 
de la práctica del docente en el manejo de estrategias activo-participativas, el 
uso óptimo del tiempo y de los recursos y materiales, la participación activa y 
responsable de los padres de familia en la mejora de la calidad de los 
aprendizajes y capacitación con estrategias de enseñanza-aprendizaje para 
fortalecer los aprendizajes desde el hogar, así como el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales mejorado el clima de la I.E. 
 
Referentes conceptuales  
Abordamos esta problemática teniendo en cuenta los siguientes referentes 
teóricos: 
Procesos Pedagógicos 
Según Moncayo (2017): 
Los procesos pedagógicos son situaciones educativas que le dan coherencia 
lógica al acto de enseñar y aprender que conlleve a los logros de aprendizaje, 
están alineados a un determinado paradigma que rige el modelo educativo, en 
un tiempo histórico; son de tipo recurrente pues se pueden desarrollar de 
acuerdo a las características del propósito de aprendizaje. (Pág. 73) 
Procesos Didácticos en el área de Comunicación 
Los procesos didácticos en el área de comunicación se dan por cada una de las 
competencias, en la de Producción de Textos Escritos, tenemos la 
Planificación, Textualización y Revisión del texto; en la competencia 
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Comprensión de Textos, se considera los procesos didácticos Antes de la 
lectura, durante la lectura y después de la lectura y en la competencia: 
Comprende Textos Orales y se Expresa Oralmente, son Antes del discurso, 
durante el discurso y después del discurso. 
Planificación 
Según el MINEDU (2014), planificar es: 
El acto de anticipar, organizar y decidir cursos variados y flexibles de acción que 
propicien determinados aprendizajes en nuestros estudiantes, teniendo en cuenta 
sus aptitudes, sus contextos y sus diferencias, la naturaleza de los aprendizajes 
fundamentales y sus competencias y capacidades a lograr, así como las múltiples 
exigencias y posibilidades que propone la pedagogía, la didácticas y enfoques en 
cada caso. 
Monitoreo y acompañamiento pedagógico  
El monitoreo se define también como un “proceso organizado para identificar 
logros y debilidades de la práctica a fin de optimizarla, posibilitando una toma 
de decisiones más objetiva” (MINEDU, 2015) 
“El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación docente … 
que promueve la mejora de la práctica docente”. R.S.G. Nº 008-2017- 
MINEDU (2017) 
Compromiso docente 
El compromiso es una dimensión descriptible que puede ser intencionada en 
los procesos de formación docente y que se asume como aprendido en 
interacción con otros y en un determinado contexto, lo que hace directa 
referencia a su carácter situado (Abd y Ngurah, 2010; Crosswell y Elliott, 
2004). 
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2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
La propuesta de solución: Fortalecer las competencias de los docentes a través 
de talleres de capacitación en procesos pedagógicos y didácticos en el área de 
comunicación se desarrolla desde el enfoque de gestión por procesos, que 
permite mejorar la práctica docente, moviliza los siguientes procesos dentro de 
la I.E. 
En el proceso estratégico de Dirección y liderazgo se desarrolla el  
planeamiento institucional en la revisión del PAT (PE01.3) para tener una 
correcta planificación de las actividades académicas, después, , Monitorear el 
desarrollo de los procesos de la I.E (PE03.1) con la finalidad de ir observando 
sus avances y dificultades; en relación a los procesos operativos. En el 
Desarrollo pedagógico y convivencia escolar se ha considerado desarrollar 
trabajo colegiado (PO03.1) con el propósito de compartir experiencias 
académicas con los docentes y realizar un asesoramiento afectivo para mejorar 
la práctica docente (PO03.3), así mismo  Desarrollar sesiones de aprendizaje 
(PO04.1), programar y ejecutar gastos (PS04.1) y reformular el PAT (PE01.3) 
Práctica pedagógica 
En la institución educativa existe una práctica pedagógica democrática con una 
convivencia armónica en la que se resuelven los conflictos a través del diálogo 
y el consenso fomentado el respeto a los derechos y a cumplir los compromisos 
asumidos, sin embargo los espacios de reflexión sobre la práctica pedagógica 
son limitados por el tiempo y el poco compromiso docente para participar en 
actividades fuera del horario escolar. 
Se desarrollan jornadas de reflexión con la finalidad de hacer analizar e 
interpretar los resultados de aprendizajes de los estudiantes que lleva a los 
planes de mejora de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. 
La práctica pedagógica está centrada en los paradigmas de complejidad de los 
procesos pedagógicos que se dan en la institución, así como la interculturalidad 
y el derecho a una educación de calidad, desde un enfoque territorial que 
propone una mirada multidimensional del desarrollo que incluye el desarrollo 
13 
 
 
 
humano, el desarrollo social e institucional, el desarrollo ambiental y el 
desarrollo económico, así como el aspecto político y religioso; enfoque que no 
es ajeno al docente, a la escuela siendo prioridad de la institución educativa y 
sus actores contextualizar sus documentos de gestión como el PEI, PAT 
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3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Se hará uso de estrategias acorde con el objetivo específico: 
a) Objetivo específico 01: Promover un eficiente manejo de procesos 
pedagógicos y didácticos del área de comunicación 
Se hará uso de la estrategia de sensibilización con la finalidad de lograr el 
involucramiento de los docentes en las actividades programadas y de 
capacitación docente, que permita el desarrollo de competencias personales 
y profesionales para la mejora del desempeño docente. 
b) Objetivo específico 02: Contextualizar significativamente la planificación 
curricular 
Para el logro de este objetivo la estrategia será de trabajo colegiado con la 
finalidad de realizar una planificación curricular acorde con las 
características de los estudiantes y de la comunidad escolar que promueva 
situaciones de aprendizaje significativas de alta demanda cognitiva. 
c) Objetivo específico 03: Ejecutar un óptimo monitoreo y acompañamiento 
pedagógico  
Las estrategias a utilizar son ejecutar el monitoreo y acompañamiento 
personalizado que tome en cuenta las individualidades de los docentes en 
cuanto a fortalezas y necesidades de aprendizaje que permitirá la reflexión 
y mejora de la práctica pedagógica de los docentes 
d) Objetivo 04.- Fortalecer el compromiso en los docentes, para el logro de los 
objetivos institucionales a través de la implementación de comunidades de 
aprendizaje, el trabajo colectivo y la sistematización de las experiencias 
exitosas. 
Estrategias viables de implementarlas, de fácil accesibilidad, de gran impacto 
en la transformación de la escuela en comunidades que aprenden y urgente de 
aplicarlas para la solución de la problemática presentada. 
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Objetivo general:  Lograr el Manejo pertinente y eficiente de los procesos pedagógicos y didácticos  en el área de Comunicación 
para alcanzar los estándares deseados 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Promover un 
eficiente manejo 
de procesos 
pedagógicos y 
didácticos en el 
área de 
Comunicación. 
Sensibilización 
de los docentes 
en el enfoque 
del área 
 
Procesos de 
capacitación 
docente 
El  95% 
docentes 
aplican los 
procesos 
pedagógicos y 
didácticos 
adecuadamente 
-Jornada pedagógicas sobre 
la importancia del manejo de 
procesos pedagógicos y 
didácticos  
- Formar alianzas 
estratégicas con instituciones 
locales 
-Planificar, y realizar talleres 
pedagógicos para fortalecer 
las  capacidades de los 
docentes en  procesos 
pedagógicos y didácticos en 
el área de comunicación 
Jornadas pedagógicas de 
intercambio de experiencias 
pedagógicas 
Jornadas de evaluación de 
desempeño docente 
 
 
 
 
Director- 
docentes 
 
 
Laptop 
Plumones 
Papel 
sabana 
 
Marzo  
 
 
 
 
 Marzo   
Julio 
 
 
 
 
Marzo – Mayo 
 
 
Abril a 
Nov. 
 
 
Octubre. 
Contextualizar 
significativament
e la Planificación 
curricular  
 
Planificación 
curricular 
colegiada 
 
 
 
 
Incrementar al 
90%  el proceso 
de 
acompañamient
o y monitoreo 
docente. 
Realizar talleres pedagógicos 
de fortalecer las 
competencias y capacidades 
de los docentes de la I.E. 
sobre monitoreo 
Monitorear los procesos del 
desempeño docente en aula. 
Director-
Directivo y 
docentes. 
 
 
-Director y 
docentes 
Laptop 
Plumones 
Papel 
sabana 
 
- Abril – 
Noviembre 
 
 
- Abril – 
Octubre 
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Ejecutar un 
óptimo 
monitoreo y 
acompañamient
o docente  
Acciones de 
monitoreo y 
acompañamient
o inter pares 
 
100 % de 
docentes 
monitoreados y 
acompañados 
de manera 
personalizada 
Talleres de capacitación en 
monitoreo  y 
acompañamiento y de 
elaboración de instrumentos  
Grupos de inter aprendizaje 
para el diálogo reflexivo  
Elaboración del Plan de 
Mejora 
Visitas a aula 
Jornada de reflexión para 
evaluar las prácticas docente 
 Laptop 
Plumones 
Papel 
sabana 
 
Marzo 
 
 
Marzo – Abril 
 
Abril –
Diciembre 
 
Agosto y 
Diciembre 
Fortalecer el 
compromiso en 
los docentes 
para el logro de 
los aprendizajes. 
- Comunidades 
de 
aprendizajes  
- trabajo 
colectivo 
- Sistematizaci
ón de 
experiencias 
exitosas    
El 95% de los 
docentes 
comparten 
responsabilidad
es 
institucionales 
armoniosament
e. 
-Elaborar un plan de 
fortalecimiento de integración 
docente teniendo en cuenta 
la propuesta pedagógica y el 
PCI de la I.E. 
-Planificar, organizar y 
desarrollar estrategias con el 
propósito involucrar a los 
docentes en la tarea 
pedagógica. 
-Talleres de intercambio de 
experiencias pedagógicas 
GIAS. 
Director y 
docentes. 
Director y 
equipo 
docente. 
 
Director- 
docentes de la 
I.E.  
Laptop 
Plumones 
Papel 
sabana 
 
Marzo 
 
 
Marzo 
 
Marzo 
  
Agosto- 
Noviembre 
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3.2. Presupuesto 
.   
 
Actividades Periodo 
Costo 
S/. 
Jornada pedagógicas sobre la importancia 
del manejo de los procesos pedagógicos y 
didácticos  
Marzo 300.00 
Formar alianzas estratégicas con 
instituciones de la localidad Marzo – Julio 100.00 
Planificar, organizar y realizar talleres 
pedagógicos para fortalecer las 
competencias y capacidades de los 
docentes en  procesos pedagógicos y 
didácticos en el área de comunicación 
Marzo –mayo 100.00 
Jornadas pedagógicas de intercambio de 
experiencias pedagógicas 
Abril - 
Noviembre 
10.00 
Jornadas de evaluación de desempeño 
docente 
Octubre 10.00 
Realizar talleres pedagógicos para 
fortalecer las competencias y capacidades 
de los docentes de la I.E. sobre monitoreo 
Abril – 
Noviembre 
50.00 
Monitorear los procesos del desempeño 
docente en aula. 
Abril - Octubre 5.00 
Talleres de capacitación en monitoreo  
acompañamiento pedagógico y elaboración 
de instrumentos  
Grupos de inter aprendizaje para el diálogo 
reflexivo  
Marzo 10.00 
Elaboración del Plan de Mejora 
 
Marzo – Abril 20.00 
Jornada de reflexión para evaluar las 
prácticas docente 
Agosto y 
Diciembre 
10.00 
Elaborar un plan de fortalecimiento de 
integración docente teniendo en cuenta la 
propuesta pedagógica y el PCI de la I.E. 
Marzo 20.00 
Planificar, organizar y desarrollar 
estrategias con el propósito involucrar a los 
docentes en la tarea pedagógica. 
 
Marzo 10.00 
Talleres de intercambio de experiencias 
pedagógicas GIAS. 
Agosto y 
diciembre 
20.00n 
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4. Evaluación 
El diagnóstico que se ha realizado con rigurosidad científica en la institución educativa ha tenido el propósito de profundizar el 
conocimiento del problema haciendo uso de instrumentos como la guía de entrevista a profundidad que nos ha dado información 
fidedigna la misma que ha sido analizada e interpretada con la cual hemos tomado decisiones informadas con la participación y 
compromiso de los docentes, teniendo respuesta en la propuesta de solución la misma que muestra consistencia al relacionarse con los 
objetivos estratégicos del PEI y los compromisos de gestión como prácticas para mejorar los aprendizajes. 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
Planificación 
ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
Conformación de 
equipo de monitoreo 
Formulación de 
indicadores t e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 
Formulación de 
cronograma  
Digitalización de la 
información  
Equipo 
directivo 
Docentes 
 
 
Resolución de 
reconocimiento 
de equipo de 
monitoreo 
Matriz de 
indicadores 
Instrumentos de 
seguimiento 
Cronograma  
Marzo 
Humanos 
Materiales  
Económicos 
tecnológicos  
 
Implementación 
EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE 
Equipo 
directivo 
 
 
Bimestral 
Humanos 
Materiales  
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MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
Supervisar la ejecución 
de las actividades de 
mejora de 
competencias 
docentes y supervisar 
las acciones de  la 
labor del directivo 
Evaluar el plan de 
monitoreo 
Aplicar instrumentos  
Revisión de la 
planificación curricular  
Ejecutar jornadas de 
reflexión programadas 
Estimular buenas 
prácticas 
Tomar decisiones 
compartidas 
 
Equipo de 
monitoreo 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
observación 
 
Listas de cotejo 
 
Rúbrica 
 
Ficha de 
autoevaluación 
 
 
Guía de 
entrevista 
 
 
 
Económicos 
tecnológicos  
 
Seguimiento 
ACOMPAÑAMIENTO 
DE LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN 
Reojo de información 
Análisis y valoración 
de la información 
recogida 
Intercambio de 
experiencias 
Redacción de informe 
de conclusiones y 
Equipo de 
Directivo 
 
 
 
Equipo de 
monitoreo 
Ficha de 
observación 
 
Guía de 
entrevista 
 
Lista de cotejo 
 
Informe 
Bimestral 
Humanos 
Materiales  
Económicos 
tecnológicos  
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toma de decisiones 
para la mejora 
Sistematización de 
buenas prácticas 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
Involucrar a la comunidad educativa en la tarea de identificar y priorizar la 
problemática es fundamental para su solución y la mejora de  los aprendizajes 
de los estudiantes 
A través del mapeo realizado me ayuda a trazar una ruta pedagógica utilizando 
el mapa de procesos, considerando la cadena de valor de los procesos 
estratégicos, operativos y de soporte. 
Configurar la organización de la escuela mediante el enfoque de procesos ha 
permitido la elaboración del Plan Anual de Trabajo considerando las metas de 
aprendizaje de manera consensuada. 
 
5.2. Conclusiones 
Solucionar la problemática de la institución educativa requiere de un compromiso 
colectivo de mejora y responsabilidad a través de un trabajo colegiado liderado 
por el director quien realiza monitoreo y acompañamiento pedagógico para 
identificar fortalezas y superar dificultades, dentro de un clima escolar basado en 
el respeto, la colaboración mutua y la solución pacífica de los conflictos. 
El Plan de Acción toma en cuenta las iniciativas de los docentes para responder 
a una situación problemática enfocada en la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes de la institución educativa. 
Fortalecer la práctica docente y comprometerlos con el desarrollo institucional es 
la clave para el logro de los objetivos y metas de aprendizaje de los estudiantes, 
gestionando los procesos de fortalecimiento del desempeño docente a través de 
talleres de capacitación y n óptimo proceso de monitoreo y acompañamiento 
pedagógico que posibilita la identificación de fortalezas y debilidades docentes y 
la mejora de su práctica pedagógica. 
La coherencia interna del Plan de Acción en sus elementos y su relación con la 
visión, los objetivos estratégicos y los compromisos de gestión le dan la 
consistencia y la viabilidad para su ejecución 
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5.3. Recomendaciones 
Se recomienda a las autoridades de la UGEL Lambayeque promover un 
intercambio de experiencias en la elaboración, ejecución y evaluación de planes 
de acción. 
Se recomienda a las autoridades de la UGEL participar en las acciones de 
fortalecimiento de las capacidades pedagógicas y personales de los docentes, 
involucrándose en la formación e servicio de los docentes de Lambayeque 
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Anexo N° 01 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Inadecuado manejo de los procesos didácticos y pedagógicos en la enseñanza 
aprendizaje del área de comunicación en la I.E. N° 10150 Santos Cárdenas 
Valladares 
Limitado desarrollo de 
competencias 
comunicativas  
Estudiantes 
desmotivados hacia 
la lectura 
Aprendizajes 
descontextualizados 
y no significativos 
Bajo nivel de logro 
en comprensión 
lectora. 
Reducido manejo de 
procesos pedagógicos y 
didácticos en el área de 
Comunicación. 
Poco 
compromiso de 
los docentes. 
Planificación 
descontextualizada 
y poco significativa. 
Escaso monitoreo 
y 
acompañamiento 
pedagógico 
PROBLEMA 
EFECTOS 
CAUSAS 
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ANEXO 02 
GUIA DE ENTREVISTA 
Problema: Inadecuado manejo de los procesos didácticos y pedagógicos en el área de 
comunicación, 
 
GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES 
Instrucciones: El directivo en aproximadamente 30 minutos hará una envista a cada uno de sus 
docentes sobre la problemática priorizada, el directivo anotará las ideas principales de la 
entrevista en las líneas punteadas de cada pregunta 
Apellidos y nombres del entrevistado: ______________________________________________ 
Institución Educativa: _______________________________ Fecha: ____________________ 
 
1. ¿Qué procesos pedagógicos utilizas para desarrollar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el área de comunicación? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué procesos didácticos utilizas para el desarrollo de competencias en el área de 
comunicación?  
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué insumos utilizas en tu planificación curricular en el área de comunicación? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo consideran el monitoreo y  acompañamiento que realiza el director? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Cómo se involucra los docentes en las actividades de la I.E.? 
 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ANEXO 03 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 
Entrevista a Profundidad 
Pregunta 1: ¿Qué procesos pedagógicos utilizas para desarrollar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el área de comunicación? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1 Son: la motivación, canciones, cuentos, 
material didácticos y otros que hacemos uso en el aula 
Estrategias de 
enseñanza 
 
 
Procesos 
Pedagógicos 
Docente 2  Diversos procesos que voy adaptando en el 
desarrollo de las sesiones para lograr los aprendizajes  
Uso de procesos 
pedagógicos 
Docente 3. Los procesos pedagógicos son las actividades 
que desarrollamos los docentes de manera intencional 
para desarrollar los aprendizajes de nuestros estudiantes 
Concepción de 
procesos 
pedagógicos 
Pregunta 2: ¿Qué procesos didácticos utilizas para el desarrollo de competencias en el área 
de comunicación? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1: Trabajos grupales, estudio de casos 
presentación de imágenes, lecturas  
Trabajo en equipo 
Uso de recursos 
 
Procesos 
Didácticos Docente 2: Trabajos en equipo, intervenciones orales, 
evaluaciones diarias y prácticas dirigidas. 
Trabajo en equipo 
Docente 3: Presentación de videos sobre la actividad a 
realizar. Lecturas, presentación de diapositivas, trabajos 
individuales y grupales. 
Uso de recursos  
Pregunta 3: ¿Qué insumos utilizas en planificación curricular área de comunicación? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1 Se contextualizan las sesiones, busca adquirir 
aprendizaje significativos, estimular el razonamiento y 
creatividad 
Contextualización 
del aprendizaje 
 
Docente 2. Toma en cuenta situaciones significativas y se 
parte de situaciones de contexto, busca que los 
estudiantes adquieran aprendizajes significativos 
Situaciones 
significativas 
Docente 3. Tomo en cuenta las competencias, 
capacidades e indicadores y los contenidos a desarrollar 
en las sesiones del área de comunicación  
Aprendizajes 
esperados 
 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías  
Docente 1 Son acciones de supervisión de las clases 
que desarrollamos 
Supervisión  
Docente 2 Permite supervisar el cumplimiento de lo 
programado  
Docente 3 Son situaciones de supervisión y de control 
sobre la planificación curricular 
Control 
 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías  
Docente 1. Los docentes muestran poco interés en la 
actividades extracurriculares  
Interés del 
docente en la I.E.  
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ANEXO 04 
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ANEXO 05  
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
FINES  
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
Manejo pertinente y eficiente de los procesos pedagógicos y didácticos en el 
área de Comunicación para alcanzar los estándares deseados. 
Planificación contextualizada y 
pertinente a las necesidades de 
los estudiantes. 
Práctica pedagógica 
contextualizada  
Elevar los niveles de logro en 
el área de Comunicación. 
Elevar la demanda 
cognitiva en las 
sesiones de 
aprendizaje, 
Fortalecer el  compromiso 
en los docentes para la 
mejora de los aprendizajes 
Promover un eficiente manejo 
de procesos pedagógicos y 
didácticos en el área de 
Comunicación. 
Contextualizar la 
Planificación curricular  
 
Ejecutar monitoreo y 
acompañamiento a los 
docentes 
